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VIENA. Maiestatea Sa ces. r. Apostolica pre 
in prè Indurat'a sa lleşolutiiine de in S inaiti a. 
c. se indura a întemeia de nou trei V. Consilia-
turi, precum u n a in S u I t a n i e h - K e l e s s i 
lenga Ellespontu, a l f a in A d r i a n o p o l i , si a 
treia in V a r n a , de o data indurandtise a dentimi 
la celti de la Ilellespontii pre Mario X a u t opt i ­
l o , ór' la ceiu déla Varna pre Adolf'u T e d e s ­
c h i . Care la pré Inalta Demandare se face cu­
noscuţii. 
V i e n a , 1 0 : 22 jul. O marc crima se tem­
pla aci in s a n t a saiiteloru, de care tota a n i m a 
se infiora. Pretitulu Greco-iinitu, parodili la bese-
rec'a Sântei Barbare si Canonicii de Lemberg 
Umilili. D. Petru P a s l a w s k j , fii ucisu in bc-
screca dupa S. liturgia de o mana necrestma. 
Hepausatulu avendu datin'a a remane mai inde-
lungatu in besereca dupa împlinirea celoru sàn-
" fe, si acum adüncaíii iti '.ruga tui ni înaintea alta-
riultii, fit lovita in capo cu patru lovituri de se-
cure. Prepúsolo cadili pre un fetii acei besereci, 
pre carde nefericitulu pentru viati'a lui neorde-
nata V arătase in susu sii midilocise scoterea, fo­
ra de ai porta pentru aceea ura urgisitoria, ci in­
ca dandui de intru al seu 12 il. c. ni. spre ajii-
torentia pan 1 la alta aplecare; dar 1 nemiilticmi-
toriulu cu acestea se folosi spre a se scapa dein 
mâniile dreptatei dupa ce a plenitu foradelegea. 
luca nu ise dede de urina, ci se speréza, cà nu 
va scapa dein aintea ochiloni provedentiei. 
CI i l SU', 2 aug. st. n. Dioua acést'a va re­
mane multu însemnata in legislatiunea transilva­
nica. In Sicd. díctale LXX III, dupa ce unele pro­
testări se cetiră, textulti latino al Urbanului nou 
deplinii statiiindiisc si prein midilocirea unei splen­
dide deputatului tramitienduse catra r. Guberniu, 
in urma si acest'asi Înalţii aratandtise in midi-
loculn Dietei, Exc. Sa Gnbernaloriiilti ceti trei noua 
prè înalte Rescripto regie, intre carele celu mai 
de însemnaţii c celu pentru l i m b ' a i i n g u r é s c a , 
cu artici i i de lege pentru ea, prein carii de aci în­
ainte limb'a iiiigiirésca in loculu cei latinesci se 
radica a fi limba dijdomatica pentru legi, proto­
cólele dietei si corcspondentielc cu Comisariulu 
Regio, in adresele catra Maiestatea Sa, pentru 
Giiberniulii regio, Tabl'a regia si oficíele subor­
dinate Guberniiiliii, in ducerea protocoleloru, co-
respoiidentieloru intre sine si cu tote jurisdictiu-
nile transilvane, si in decretele guberniale im­
premía cu inceputulti si capetti lorii, asemenea si 
pentru tote jurisdictiiinile, scaunele de judecata 
si dercgatoricle dein seiutlu natitiniloru unguresci 
si secueşei intru protocole, corespondentie si ori 
ce alte relatiimi intre sine; naţiunea inse sasesca 
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si de aci inainte remanendu in usuili dupa po­
terea art. 31 dein 1791. In catti pentru jurisdi-
ctiunile beserecesci, intru corespondentiele lorii si 
matricule, unde se tienu cuventarile beserecesci 
in linib"a ungiirésca, intr' asemenea va fi diplo­
matica acest'a, ér' pentru celelalte de mărturisi­
rea augustana, remanendu érasi totu usuiti pan' 
acum ticnuhi. Acestu Rescriptu prea Inaltu fii cu­
prinşii cu cele mai entusiastice semne de miliţie­
ni ire, in nrm'a caria sér'a cetatea fii i luminata 
de a sa voia, er' Cornitele Dominicu Bethlen de­
de o splendida petrecere de séra, unde pentru 
prè Augustiilu nostru Monarca si pentru mai mul­
ti fii a patriei nostre se inaltiara închinări si o-
rari însufleţite.— Cele lalte doua Rescripte suna 
despre asiediarca marginilorii intre Unguria si 
Transilvania de catra Couutatulii Bihariului, si 
despre darea recruteloru.—Noi vomii trascric mai 
in giosu întregii textulu Rcscriptuliii R. , si al 
artidilorii pentru limb'a ungiirésca. 
C l u s i t i , 3 aug. In Sied. L Y X I V , se ceti A-
drés'a comitativa la Articlii urbariali, si împre­
una cu aceştia se suscriscra de Presidente si cei 
trei măiestri protonotari si se pecetuira cu pece-
tile a tute-trele naţiunile. Asemenea se facii si cu 
Adres'a si articlulu pentru alegerea deregatorilo-
ru. Dopa care Exc. Sa Presedcntele propuse pen­
tru Siedenticle victorie: d a r e a r e c r u t e 1 o r u , 
in urm'a prè înaltului Rescriptu cetitu in Sied. 
trecuta; care propunere de si avii ceva opusetiu-
ne, ci in urina pre in maioritatea voturiloru 
preinvinse. 
R. Rescriptu si Articlii pentru limb'a ungu-
resca: 
FERDINANDUS etc. Articulum de lingua 
hungarica, medio repraescntationis fidelium N o -
strorum Statuum et Ordinum, e proximo elapsis 
Coniitiis de dato 31-ae januarii 1S43 via solita 
Nobis subtratum, in ea, qua adjacct, forma per 
Nos benigne confirmatum, bisce vobis remittimus, 
liihijqitc ambigentes vos paternam Nostrani in 
promov endam culturalii lingiiae htmgaricae pro-
pensionein hac quoque vice testarăm, ca qua par 
est, gratitudine recolituros, co vos inviamus: ut 
articolimi lume in serie rcliquorum per Nos be­
nigne confirmatorum altissimae sanctioni Nostrae ' 
Regiae substernatis. In reliquo etc. datimi die 
25-a jtilii. Anno 1847. F c r d i n a n d u s . 
A r t i c u l us . D e L i n g u a H u n g a r i c a . 
Clementer annuente Sua Majestafe Sacratissima 
art. 31. 1791 in sequentibus modificatul": 
§ I. Leges dehinc bungarico idiomate re-
digentur; caetcrum Sua Majcstas Sacratissima bc-
«igne prov ¡den? dignabitur: ut versio canini inveri 
nacuiam lingiiain jurisdicZonum saxonioariim pu­
blica aiictoritate procurata, bis pro grondali e-
aromdein oso, via Hegii Gubernii, simili cuni 
artienlis diaetalibus suo tempore traiisponatur. 
§ II. Comitia non solum in adornandis pro-
tocollis, veruni etiam in tractatibus eum Commis­
sario Regio fovendis, et relation ibus ad Soam 
Majestatein Sacratissimani subinittendis, bungari-
ca utentur lingua. 
§ III. Guberuiinn Regioni, Tábida Regia, e t 
Gubernio subordinata officia, in concinnaiidis pro­
tocol lis, correspoudentiis itein inter se et coni 
singulis M. Principattis jurisdictioilibus, hungari-
ca utentur lingua, decretaque gubernialia ad inox 
niL'inoratas. jurisdictiones, simal cum introducilo-' 
ne et conclusione corunidein, hungarico idionlate 
expedientiir. 
§ IV. Omnes jurisdictiones, omnia item fo­
ra et officia civilia, tam io pcrtractationibiis et 
concinnandis protocol lis, (piani in relatioilibos et 
expeditionibus suis, in gremio natiouum hunga-
i icae et siculicae hiingaricam, in gremio vero lia-
tionis saxonicae germailicam, adhibebunt Iinguaui. 
§ V. Natio saxouica, relate ad correspon-
dentias cimi reiiquis jurisdictionibus, in usu a 
tempore conditi articoli 31 . 1791 obsérvalo pot­
ro quoque relinqiiitur. 
§ YI. Matriculae in locis, ubi sacri ad con-
cionem sermones idiomate hongarico babentur, 
lingua bongarica docentiir, eademque lingua in 
correspoudentiis etiam barimi jurisdictiomiul ec-
clesiasticarum cum jurisdictioilibus secuiaribus 
hungaricis et siculicis obtinebit-, jurisdictioilibus 
ecclesiasticis evangelicoruin augustanac confessio-
nis , tam in l'ondo regio quam in gremio iiatinnis 
bungaricae eonstilutis, in usu liucdiitu obsérvalo 
j)orro quoque permanentibus. 
A N G L I A . 
LONDON, l i : 23 job Parla mcntuln angle-
scu se închise astadi dupa a mèd ia -d i de insasì 
regin'a in persona dopa usitalele rerimonii. In 
coventarea de tronu inai in urma M. Sa dechia-
ra: cà ciigetiilu L'i este de a desface acesta par­
lament ii numai de catu; si se yorbesee, cuin cà 
circulat iele de alegere (Writs) pentru Comitate 
si opide se şi espello ira ca ceva inainainte. 
F R A N C I A. 
Parlamentalo se apropia de rapeta, si macar'' cà 
dupa forma nu e i iuhisu , deputaţii lotuşi pe în­
trecute parasescu capitafa si alerga fia - carele jn 
laturea sa. 
Pellapra se dede prinşii, si procesiilu lui in 
Cămara Pariloru licnii forte scorni. In 23 jul. 
se începu, si intf aceeaşi se si termina. Camar'a-
lu puse intru o categoria cu Despans-Cubières si" 
Parmentier, sil' condamna la 10,000 fr. emenda, 
si pierderea dreptul ¡loro civice. 
Camar'a deputazioni luni 14: 16 jul. tienti 
cea mai dein urma siedentia, si se despartì fora 
de terminu defiptu piccando se se adune.—Ca-
mar'a Pariloru i n c a - s i va termina lucrările in 
dilele de antaiu ale lui Angliştii; si asia închide­
rea formale a parlamentului nu se va tempia de ca­
tti dupa aceca. 
Sicderile ambelorii Camàri se deschiseră in IT 
aug. 1846, in 4 sspf. se prorogară si de non se 
incepura in 1 ì jan. a. c. continiiandu pan' acum. 
lntr'aceslti rest empii Cainafa deputazioni se a-
duna de 140 de ori in siedentie publice, sì cà Ja 46 de 
ori in cancelarii. 
I T A L I A . 
ROMA, 5: 17 jul. Unele tulburări se tem-
plara pre nlitiele Romei, a carofa orinare fìi ca 
PIC IX depose p ie Cardinalele G r a s e i i n i dein 
postulo de Gubcrnatoriu a Romei, precum se vor-
besce, pentru cà ar fi negrigìtu a inscienza pre 
& Sa de starea lucruri Ioni in l loma.— Cardina-
lele Ferretti sosi, precum s'a scrisu, si se acceptà 
cu multii entusiasnlii de junimea Romei, care vrea 
sei desprindă caii si asia ca in triumfii sebi du­
ca in cetate, ci Cardinalele cu un cuvéiitu reso-
lutu-i asiedià dìcuiidule: Imitati p ie mari stră­
bunii vostri, carii se făceau eroi ér' ini vite.—• 
Vice-Gubernatoriuhi M o r a o d i , si Cardinalele a-
cunl secreta'riu a Statului Ferretti amendoi pu» 
blicara cate mi edictu catra cetatianii Romei, si 
amendoi le recomanda pacea, intieleptiuliea si a-
steiiipefulu. 
M À R O N I T 1 1 sì D R L Z I I 
dein Libami. 
(Capetti) 
„Comisinnea vostra se ar téme a infrange 
préintr'o deniustrare afara da tempo unele nie-
suri, ce se recomanda preintfun caracteriu i m e -
rieratu de dreptate si imparţialitate. Ciigetiilti ci 
arti cà se se aiiiméze guberìiiiiin de acum al Sul-
tanului intru nev oientiele lui, si a nubi osteni, 
desanimà prein pretensomi afara de teniptilu Io-
ni; coni ca ar Ireboi lasato ceva si (enipiilui si 
esperientiei ilitru deslegarea linoni iolrchari asia 
ca anevoie si inculcate. Noi cugetamu, cà cebi 
Inai binili inidiiilocu pentru noi, de al intrebiicn-
tià cu folosii iii aceslo Inomentu, e a lucra spie 
stingerea ihimiciZeloru statatorie ini re diferitele 
naţiuni, a asiedià aminole si a imprestili aşteptă­
rile unor'a si temetele altor'a. Acósla ar fi o por­
tare boita de a s e tiene, ofoloseotia desihtercsa-
t a s i ajutatoriacti influenti a nostra dein Siria. 
Ce poftescu instantiì I Aparare de la Fran-
cia? A s t a neci o dimora iiu lo a lipsiţii, luci le 
va lipsi vre o data; ci itisi i rescmtu astadi efe­
ctele ei cele pottìritoriet Reasiediarea familiei ini 
Siehab? liise, Domnii miei , deca dein partea sic-
ehilora (betraniloru) asta cerere se pricepe, pen­
tru cà ei asia spcréza, precum si dechiara, cà 
yoru sesi recapete privilegiorìle pierdute, d a r de­
in partea poporatiotiei p o i e - s e a s t a pricepe? ca 
ci ca in umbra acestoro privilegimi se templara 
tote accie crime, de carele ei atat'a au suferito . 
„Cepotu ei dar' sperà dela emitulu Besir ati 
de la ftulu lui? Miiltieniita apararci gnbcrniuliii 
nostru, aceşti principi dobendira tote iisiurentie­
le si respectele ce le cere infortuniolii. Ei viézrt 
intru o retragere respectata, noi respectàmit io-
fortuniolo Ioni; ci coni se mi aratami! unele iie-
cuvenientie ce ani potè se iosocièsca reasiedia­
rea loro intra domnia? Ce se facù dein caus'a 
loro? ce se facura părtaşii causei Ioni acum de 
siepte ani? Representati-ve pre cmiruiii Besir, de 
opto-diec i de ani, care gubernà Libahuhi as ia in-
delungu in miri in loculo toturoru crancenitatilorii 
feudalismului si apesarei iiupreunate, ajungueiidti 
capii consiliiiriloru prein alegere acum asiediate, 
oblegatu a s e sopirne infhicntiei ace lora si a l e 
accepta,— supune - sar elu de buna voie? DruZii 
nu an drepţii de a cugeta, cà céa de antàiu a lni 
Şgrige ar ti se restatorésca vechile tradaliutii, ve­
c h i a organ teatiune in a caret senii «Io a \eciiitu 
si a imperatito? Âu nu se precepu rivalităţile si 
ne multicniirile ce ar trage dupa sine o asemene 
restaurare, lupta intre părtaşii acestoru doue gu-
bernari ce nu ani potè semi dé afara, desordinele 
morale si materiale ce ar urma dein aceea? Si 
lui vedeţi voi, ca guberniulu fcancescii, respun-
diatoriu de resultatele acei stari pentru cà ar li 
rie a s e muitiemi influent iei lui, asia ani dâ arme 
iu contraisi adversariloru sei in consiliere Diva*, 
nului, si siar pierde autoritatea? 
„-Apoi siintemu noi securi, cà emiruhi ajim*-
guendu a recupera poterea in Siria, nu se va fo­
losi cu ea spre a si cerca scapare de suptu jugu-
lu turcescul Si atunci pentru noi Libannlu ar li 
de pururea un obiecţii de discordia iu Constanti-
tiopole. Potè, càcio incas'ar arunca intr alte bracia 
na a nostre. Tote treime prevediate in ainte d e a 
occeptâ un consiliu, o fapta ce ar trage dupa si­
ile o responsabilitate positiva. 
Iu catu e pentru emirulii, elu numai este cre­
ştinii; elu se facil turcii; elu abjura. iNoi intreba-
iiiii Cămara, cum amu potè noi se danni popo-
reloru des t ine dein imperati'a turcésca un spe-
ctaclu de inlluentia - ne in favorea unei fapte, ce 
in totu Levantulii e semnata ca un crime? Noi 
rulez unu a afirma, ca protectoratulii nostru cato­
licii ar suferi ornare lovitura. De amu ajuta noi 
candidatura lui, potè cà Porta nu s a r retrage a 
o accepta, de a intră in calea arătata de instanti; 
ea iar conferi pentru uit momenti! administrarea 
Libanului; apoi, la antai'a proba adeverata au 
supusa de incapacitatea iui, 1 ar dispensa imple-
liiiidui loculo cu un giibematoriu t u r n u, si noi nu amu 
m a i ave dreptulii de a n e mai piange ucci de a 
cere socotela de calcarea principiului, ce l'anni fo­
stu castigato si apoi ranni parasitu. 
„Se nu iiitamu, Domnii miei; caus'a emiru­
lui trebuc mai pucinu se ne intereseze in Liba­
tili, câ insasi caus'a crestiiiiloru. Si acesta e, 
care noi voinui a o aparâ. A inibuilatati sortea 
tfestiniloru, a castiga pentru ei un gubernii! mai 
regularii!, mai dereptu, mai imparţial; a scapa ca-
tolicismulii fora de a scutura autoritatea Portei, a-
st'a e scopulu nostru, singurulii siiccesu cel cer­
camo; acestu scopo inca nu e ajunsu, ci noi tu­
tu mergeniu catra elu. 
, ,Noi suntem plecaţi a crede Domnii miei, 
cum ca cererea indereptata catra Cămara, si ca­
re e farà datu, se trage deiitlrii o epoca inaili-
aiuto de organi/area starei de acum a lucrurilo-
N I . Intr'adeveni, de acés ia mi se face vorba in-
tr'irts'a. Noi credemu ali detori'a nostra de a cu­
prinde cu ceva cantare iiipregiuru aste scrisori, 
ce vìnu dein Oriente in Francia spre a n e d e s c e -
ptâ siinpatiele politice seau a ne misicâ imagina-
tiiinea. Noi avuramu a mana unele cereri îndre­
ptate catra guberniulu fciirccseu, suscrise de cei 
inai principali locuitori ai Libanului', inşi descen­
denţii emirului sunt carii ceru, ca un singurii re­
mediu releloru lorii, organizarea unei administra­
tului turcesci, si noi reaflainu acelesi semnaturi, 
âcelesi peceti in giosiilu cereriloru îndreptate ca­
tra Francia, in care ceru o singura administraţi-
tine si crestina. Dupa unele ca aceste este ierta­
ţii a stâ la indoéla de spre adeveratele lipse ale 
unei poporatiuni, a caria doriri prein arelesi per­
sone sunt esprese in inodriiri atatu de diferente. 
„Domni i iniei, noi suntemii convinsi, cum ca 
starea Libanului multa s'a iinbunetatitu, si ce o 
probeza e încetarea totiiroru ciimeloru si toturo» 
ru desordineloru. Noua se pare, ca ar fi o necu-
venentia gre a voi »e scimbâmu tote farà moti­
ve seriose, farà strimtorire, farà lipse neapărata, 
si ca amu potè ave ore ce incredeiitiare intru 
seintieinentele de dereptatc si inlieleptiune ce iu» 
suflcticscii pie Siiltaniilu si gnbcruhilu lui;" etc. 
Resiiltatulu acestoru desbateri amu aretatu la 
Nr. XXVIII . 
CAROLO LIXNK, 
notitia biografica-litcraria. 
Piiblicandii in Suplementu un Vocabolario de 
humele plantclorii transilvane in pairii limbi, in 
rele l a t i n e s c i dupa terminologia acestui marò 
Botanicii acum adoptata in tota Europa, nu fora 
interesu socotiniii a fi a inseninâ aici măcar' pre 
scurţii o notitia despre lucrările acestui mare bar­
bato, dela carele o noua epoca se imepii intru 
acesta mulţii pretîiiita scientia, dupa cum noi a-
st'a nu dein Conversations-Lexicon, ci dein scri-
etoriu de clase anni estrasu.*) 
„ Carlu de L i u n e , născuţii la Baoshult in Sino-
land (Suedia) la a. 1707, erâ Hulii unui preutu 
de safu fora avere, sisi petrecu teneretiele iu ma­
re scracia. Inse inca fiendu la scola in W e x i ò , 
unde erâ se se pregatésca la studie teologice, a-
t a t a Pa trasu patini a dela seriosele studie l im-
bistice catra plante, catu ilitr'acelea iernase for-
te înapoi, si parentele lui desperandu sein vedia 
următorii! orc-candu in derogatoria sufletesca, 
déde pre fiii-seu celti, precum ise părea, farà ta­
lente in mai ia iittui cismariu la imetiatura. Spre 
fortuiia lui, doctorulu dela Wcxiti, J. Bothmann, 
cunoscii mai bine aplecările tenorului si mentea 
Ini siisu nesuitoria, si plein a sa indemnare adu­
se pre parintclei Ia a tâ ta , catu-lu lasâ se urme­
ze plecariloru-si catra cunoscenti'a naturei, intru 
care aceiu barbati! buitii impartasindui cârti bo­
tanice cerca a i indoreptâ catra un studiu mai re­
gulaţii a imperatici planteloru. Asia L i n n è fii 
scapati! scientiei si intru ai doua-diecile ami al 
vietici purcese la universitatea dein Lund se in-
vetic medicina si scienticlc naturale. In anulu 
urinatoriu, 1728, iltse se duse la Lpsala, unde 
prein Olaus Celsius fii recomendatil bctranului 
Kudberk cehi atunci de siepte dieci de ani, caretei in-
credentiâ luarea aminte preste graditila botani­
ca, sii suferi folosenti'a cu biblioteca sa. Intre 
aceste iinpregiurari Linné facù asia mari progre-
suri in studie-si, catu inca intr*al 21 le anu al 
vietiei 1731 scrise cartea ,tIortus uplandicus', si 
in celli următorul prein intrev enirea aceluiaşi 
Celsu si Ol. Rudbeck jun . , fu tramisii de Acade­
m i a siiedésca a scieiitieloru in Laponia, spre cer­
cetarea productelorii naturale acestoru ticnuturi 
inaltii-nordice, ce inainte de Rudbeck cehi teneru 
la a. 1695 si de atunci in coce neci un cercato­
m i a naturei nu le au visitati!. Resultatele ace­
stei memorabile calatorii ce in mai pucinu de sté­
sa luni, dein inaili pan" in nov. 1732, o imple-
ni, le facù cunoscute inca intr' aceiaş i anu. 
„Curundu dupa intorcerca dein Laponia lasâ 
Upsala sì se duse la Fallimi, unde se ocupa cu 
Minerologia si facù cunoscentia cu fi'a doctoriu-
lui de acolo Moràiis, ce mai tardili oluà de lini­
ere, si acést'ai dede inainte bani de driiinu către 
Ilolandia, unde se duse spre asi castiga gradu-
*) Vedi B i s eh off Lehrb. der Botanik, T. 2. P. 2. 
p. S04 seq. 
area de doctorat".. Dein Hardcrwj ck, onde casti-
gâ pelari'a doctorésca in 1 7 3 5 , inca intru ace­
iaşi ami se duse la Leiden si Amstelodam, si 
pre in inidîlocirea renumitiloru Eoerhave si J. 
Buruian se pose ingrigitoriu de avut'a gradina a 
lui G. Clifl'ort in i iartekamp. Aici petrecu élu 
doi ani, si intr'acestu sciirtuteuipii numai pucinude 
noue opuri dede afara, carele lofe ajutară la in-
tarirea rcniimclui seu pan'aciim intemeiatu, si 
carele in parte cuprindeau principiele meritatorie, 
ce curundu dupa aceea devenita a fi nou témoin 
atota cunosceuti'a na turei. Dupa ce Linné intra-
ceea si in Anglia petrecu piicimi tempii, se in-
tornàdein I lo llandia, prein Paris si Giittinga, iu Sue­
dia inapoi. Mal 1er, carele in pucinulu tenipu ce 
petrecu in Gotinga, Pindragi, vrù in scurtu du­
pa aceea sei lase scaumilu sou de profesară la 
universitate, ci scrisorfa ce erâ sei duca acesta 
inscientiare, sosi prè tardai, cà ce acum L i n n é 
construisit de impregiurari-si acceptase starea de 
doftorii de nae la flôt'a suedesca. llei omandata 
fiendu regelui de Comiţii Tessin si i lôpkcn , cu­
rundu scapà élu de acesta uriciosa derogatoria, si 
la a. 1 7 3 9 ca titlu de Botanicii regiu se denumi 
presedente Academiei sientielorit delà Stockholm. 
In anahi urmatbriu intreprinse élu, dein contisiu-
nea Consiliului tierei, o călătoria catra Oeland si 
Gothland, si dupa intorcere la a. 1 7 4 1 castigà 
profesară de medicina st anatomia la Upsala, ci 
o scimhà la anula cu Prof. Rosén, si Itiâ pre si­
ne profesară Botanicei impreana ca preveghia-
rea spre gradiiva botanica, care amendoae dere-
gatorii in 3 0 de ani le porta spre Iand'a sa ne-
mttritoria si spre folosulu scientielora; de ora ce 
eln de atunci pan"' cu pucini ani inainte de mor-
tei, ce se templà in a. 1 7 7 8 , scrise acelu lungit 
fini de cârti botanice, cei facura numele nemu­
ritorii!." 
L i n n é fit cehi de antâiit, carele imprettnà 
intra un tota Zoologia, botanic'a si mineralogia. 
Eln se apleca adâ definieiani precise, a l e lega 
intre sine pre intru o sistema chiara si firesca. 
Clasificarea dapa sexa ce ise ascrie une ori, fu 
mainainte intrebuintiata de Biirkhart. 
Cariile lui cele mai insemnate pentru studi-
ulu Botanicei sunt: 
S y s t e m a n a t t i r a e. Lugduni Batav. 1 7 3 5 f. 
B i b l i o t h e c a b o t a n i c a , ib. 1 7 8 6 , 8 . 
G e n e r a p l a n t a r u m , ib. 1 7 3 7 , 8; edit. no­
na, cur. C. Sprengcl, Gott. 1 8 3 1 , 2 vol l . 
F u n d a m e n t a botanicac Amstcl. 1 7 3 8 , 8 . — 
P. IL seu Classes plantarăm seu Systema etc.IIal-
lac Vi. 17 17. 
S y s t e m a v c g e tabilium, ed . 1 6 - a . Gott. 1 8 2 8 . 
S pe c i e s plantarăm etc. Llolmiae, 1 7 5 3 , 2 
voll. etc. etc. 
P R I N C I P I A 
de limba si scriptura. 
X X V I . 
In urma, osmcntela nu pré rara in vorb'a 
comune si in p e i f a multora scrietori, de a forma 
in anele vorbe a 3 pers. plur. de a t r e i conj. 
in tognVa cei singulare: ei a c o p e r e , d e s c o p e ­
r e , s u f e r e etc., care la cei vechi nu se afla; ei 
scria câ si intru alte vorbe de aceeaşi conj. a-
c o p e r u , descoperă, suferit etc. 
Asemenea vorb'a a d ă u g i t facunduo cei ve ­
chi de a 3 conj. cum se cuvine se fia, de aci: 
a a d a a g e, na a a d a a g â seu togma a a d a o g â, 
a d a o s u , ei scrieaa si iu plur. 3 pers. a d a u g a; 
la care dein insa firea Gramaticei cunoscute tre-
buindu se fia, ne pregetâmu a mai aduce si e-
semplc. 
2 ) In i m p e r f e c ţ i i , unde noi astadi preste 
totu persoira 1. singulare odicemu in togma ca 
pre cea plurale: io 6f4Ai, io uit AM si noi e -
f d M , uiifitAM etc. Ci na asia cei vechi, ci ei iu 
sing. diceaa si scriau: io e p , UH^IA,— noi ef4M, 
ui e fit AM, lapcdandu si aici ca pretutendinea pre m 
finale al hitiuiloni dein singulare, eV noi asimi-
landit pre ambe personele antâie dein ameudoi 
minierii. 
CB si CF, dela Mat. X X V . 3 5 : seq. c'rfiiH 
Ef4 Ulîl M,S FITIUT, fit^XY&KAT Ef4 Ultl AVK ,^MKJ *K4T, AX.H -
TFLFI EJ4 U1H *,S CO'îO I'lir, AŞ TEAUIHIIX £J4 UIH BEHHT IfZ-
tj.k MNNT. 
Clî. dela Joan IX, 2 5 : oy/u TY'iti iri wps fj4, 
AŢINTI BS5. CF. dela Mat. X X V , 2 1: i j i i a t e K% yd 
WM 6UJH, adecă: ioiam^te. Mat. X X V l , 2 5 : Aş TOA­
TE ŢHALAT UJE MHV1 BOU UI L fi <K, AŞ KEcfcjflfa J^ZZ^'A, UJM 
nti nfHHtET Mnnt. 
MS. A\TŞAii^ii iun c a <f>ftf« /Y°f*' m n AfitinAi'.n 
T04T* 1ET4 TA, IAŢ tti fit M^ATL H^,\£ t f 4 ITiJ'iHIT «IA j(0. 
YT, K'h £ J 4 4^5«T fit 1-t-IE K^BMHTE rj04Ş,mrf — I ii ea: MJ 
6H VzpHH t^ft* K4 KBHIH 0\ţn^A AAAT, ^Tf£S4J,KM* liti LITI-
MAM 1£ UJIA tti, 11 AŞHZ wmtP.ti l|I i A tti, MS f f 4 rpMT liti 
M-IH'it IUN ID oypuif KVRYT WIK&A. — In ca: fiAş tu fit CVTTFIT 
IY\TIY& NŢOKA-KIŢ'IN ie cj^i D iva ej4 sykMt m^at* tjeiî^t 
FII KWFI Ej4 cji kk^t e^ 414 ei 't. — iaca: ITI fi'KNI ATIŢIN A-
l'tlTA l î t f FK'fc.U n A % H U Â; C t C 
3) In cată pentru p e r f e c t a , inca si mai susii 
(ar. XIII.) insemnaramu, câ ca câta sânt mai 
vechi monumentele nost re, cu a tâ ta a fia mu t e n t -
p t t r i l e a u x i l i a r ie mai rare, er' in locuia a-
cestor'a mai multa formele originarie precum: a-
f 1 â i, v e d i ii i, a u d i i, seu ca ti in capota: a-
f l a i a , v e d i u i u , a ti d î i a, amendoae formele a-
ceste ortografice intogm'a ocurendti, dc-si rea cu 
ti cu-ceva mai desu; care se va cunosce si dein 
aceste pticine esemple, ce noi dein altele mii a-
inu alesu: 
BO, gen. 1 , 1 — 6 : A.HHtnti'r <§> 'I K %" fiWMmytf TIY^A ich 
n'AM.KHT /^i, 6 NZM^TIRTIA Ej4 n^eri'M iun JFRFITWYRJ uin J[.n~ 
T^H'tff/f £j4 cnfE AFI*.nn, uni fifâ-A fiWMn^ATIN c f ntiyvA' 
cnj£ 4n^, iuh ^Mtf FIWMM^ITI: <Ş>\t A^Mnm uih cţTtf A^* 
MHHA, Uih BLŢD FIWMHL^LTI K4p <ţ> tt KoHX A^ MHM4, UIH 
^Stnzyillî FIVJMM^LTI A^ MHH4 £^44 ^T^H'tjElf, UIH lî E M * 
a^mhh4 yiw tun ^tYh'£je/cS/a ho4(ite, uih âf~ti fit J^nTyti 
ctf.x IUM fit . ţ v H T f t f 'FITM&TIIQX. 5^ 4 fitni-wn.— Asia si 
Bihli'a dela Bucuresci, totu acolo: 5111«, c- <j>«-
ifti, 1 ! otEKM, h^mh , afara de: 4^ (J>zk t^ in 
v . 1.—Ci Bib l ia lui Sam. Klein dela Blasiu de­
in a. 1 7 9 5 , totu acolo arc: 4^ <J)2k^t, 4^ ^HI, A^ 
B Z ^ t , 4 ti FITTNUY^nn-, A ti h^aaht, c*ti (J^/î^t, CA$ 
fywti'r, c*ti (^•Aiiti'r. 
D e intr'asta datina rea, ce acum asia tare 
s"a latîtu, catu neci cuteza cineva ase lapedâ cu 
totala de ea, urma, câ unele forme originarie a 
vorbelorit de a 3 conj. au se uitară de tota, au 
se strămutară intr'altele nu asia bane ca cele de 
antaiu. De acea soite sunt preteritele in ui pre­
cum 5hui, ^tfw, tf-iim, e t c , si ale verbclorn d a u , 
s t a u , f a c u : fit fi, C T I T , §ti, seu fit fi», ctetm, 
cţjEHM-,— de acest'a sunt formele : 5 i (I i ti, fi ti 11 i ti, ti-
iid'iti, fitfitiiti, c'ri'vtiiti, inca si tywtiiti, cu ti 
seu si fora ti. 
B L A S I U in privileg. Tipografia a Semin. Gr. Cath. dein Blasiu. 
S T J P L E M E N T I . 
V 0 C A B l! I. A R I U 
De numele plantcloru transilvane, romanc-
scu, latinescii (dupa Sistema lni Linne, L . , ) , nem-
tiescu si ungurescu. 
C. (Urmare) 
CoiVa-coc osinlui, v. pecetea lui Solomon. 
Coda - e pe/, v. coda caliilni. 
Cod'a lupuliii, v. cod' a-vacei. 
C o d ' a - 1 n p u I u i - v e 11 e ta , verbascum phoenice-
iiin L . , violettblaues W ollkraut, kek ökörfark. 
C o d ' a - r a cu I u i , potentilla anserina L . , Gänse-
rich, pipefii. 
C o d a - s io r e c e I u I u i , achillea millefolium L . , 
Schafgarbe, egerfark. 
C o d a - v a c e i, verbascum thapstis L . , grosze Kö-
nigskerze, ökörfark. 
C . . . I e - p o p e i, helleborus purpurascens, pur-
purfarbige Nieszwurz, papoii) a. 
•— orchis morio L . , Salep, agarfii. 
Co rda - d e - g a i'n a, v. Jiocoina. 
Co r u n , coriius uiascula L . , Komelkirsche, somfa. 
Cositia, v. inazerichia. 
C r a i e 1 i c i u, orobanche lutea, grosze Sommer-
wurz, saiga vajvinig. 
C r a u c e s i u , geiini urbanum L . , Nelkenwurz, 
szeglüg) öker. 
C r a s t a v e t i , cucumis sativus L . , Gurke, ugorka. 
C r e s t " a - c o c o s i u 1 u i , leouurus cardiaca L . , 
Herzgespann, sziverösitöfü. 
C r e st'a-c oc os in I n i, v. done. 
Cr es tat ie, v. Susaiit de padure. 
C r e t i s i o r u , alchemilla vulgaris L . , gemeiner 
Sinau, oroszlanytalpfii. 
C r i l i i n n , primus insititia L . , Zwetschken, kö-
kcnyszilva. 
Cr in u, v. I ilia. 
C r u m p o n e , Solanum tuberosum L. Erdaepfel, 
pityoka. 
C r u d i e t i e , erysimum barbarea L . , Winterkres-
se, teli tormafii. 
C u c n r b e t a , Cucurbita lagenaria L . , Flaschen-
kürbis, nyakastök. 
C u c i i r be t i c, bryonia alba L . , Zaunrübe, föl-
di tök. 
C u c u r uz ii, mays americana, türkischer Wei-
zen, törökbuza. 
C u e u t a , coniuin niaculatum L . , geflecter Schier-
ling, nagy biirok. 
C u c u t a - d e - a p a , v. cucuta veninata. 
C u cu ta - v e n i n a t a, cicuta virosa L . , Wasser-
schierling, meregbiirök. 
Cup^a- racei, convolvulus septum L., Zaunwinde, 
nagy fuldk. 
Cu r e c h i u (verdia) , brassica oleracea L . , var. 
capitata, Kopfkohl, käposzta. 
C u r p e n u , clematis vitalba L . , Waldrebe, fe-
jervenicz. 
C u s c r i s i o r u , pulmonaria officinalis L . , gebräu-
chliches Lungenkraut, tudöfü. 
D . 
D e d c t i e i , pulsatilla vulgaris, Küchenschelle, ta-
vaszi kököresin. 
Dintele - draculni, v. erha - rosia. 
D i p t a m u , dictamus albus L . , weiszer Diptam, 
körisezerjo. 
D o b r o v n i c a , melittis melissophyllum L . , Im-
menblatt, dabronika. 
Dos tu, v. Sovavervu. 
D r i m o c u , viburnum lantana L . , Schlingbaum, 
ostormenfa. 
D r im o s I I , r. drimocu. 
D u m b e t i u , tenerumi chamaedrys L. . Gamander, 
cscrlevelüfü. 
D u m b r a ( n iv n, v. dobrovnica. 
E. 
É d e r a , hedera helix L. Epheu, fâi borostyun. 
E n d i v i a , Cichorium endivia L . , Endivie , endi-
via . 
E r b a - b r o s c e l o r u , hydrocharis morsus ranae 
L . , Frochbisz, bckafii. 
Erba-cocosiulni, adonis aestivalis L . , Som-
meradonis, kakasvirâg. 
E r b ' a - c o d r u l u i, atropa bella donna I i . , Tollkir-
sche, farkaseseresnye. 
É r b ' a - C r i s t o fo r u I u i, actaea spicata L . , Chri-
stophskraut, farkasszölö. 
Erba-da-bon-selbatecu, v. limba boului. 
Erba-de-cosìtoriu, v. cod'a calului. 
E r b a - d e - c u r c a , v. fumulu pamcntului. 
E r b a - d e-1 a n g ó re, sisymbrium alliaria L . , 
Rainschelwurz, foghagymakânya. 
Er ba-de-piètra , r. sufiilfu. 
E r ba-de-r ane, v. èrba laiatiirei. 
E r b a - f e c i o r i 1 o r u, herniaria glabra L . , Brucli-
kraut, kis porcsfu. 
E r b ' a - f i é r a l o n i , asclepias vinectoxicum L . , 
Schwabenwurz, lörinezfu. 
Erba-flocosa, v. catiisnica. 
É r b a - g r a s a , sedimi telcphium L . , fette Henne, 
varjubab. 
E r b a - g r a s a - d e - g r a d i n a, portulaca oleracea 
L . , Portulak, porcsfu. 
E r b a - i ii f a r i ii a t a, chenopodiurn bonus Hen-
ricus L . , stolzer Heinrich, kcnäfü. 
E r b a - 1 ii i - s à n t u -1 o n ii, v. Sierlâiu. 
Erba-lui-sautu-.1o/in, v. Sanatoria. 
É r b ' a - l ii i - t â t c , symphyttim officinale L . , ge-
brauchliches Beinheil, fekete nadâly. 
E r b a - m a r e , inula helenium L . , Alant, urvény-
gyokér. 
Erba- in attei, v. cati'isnica. 
Erba-mòle, stellarla holostea L . , Grasnelke. 
E r b a - n e b u n i l o r u, hclleborus niger L. . schwar-
ze Nieszwurz, fekete huityor. 
Erba-négra, v. buruiana de buba rea. 
E r ba -ore su lui, r. oschiga. 
Erbci-plumuuei, r. Cuscrisioru. 
Erb'a-pu recelui, polygonum persicaria L . , 
Flöhkraut, hunyorlü. 
Erba-pittnrósa, r. buruiana puceosa. 
E r b a - r o s i a, bidens cernila, Wasserwundkraut, 
sugâros farkasfog. 
É r b a - r o s i a , poligonum hydropiper L . , Wasser-
pfeife r, vizi hors. 
. . . . . polygonum orientale L . , morgenlàndi-
scher Knöterich. 
Érb 'a - r ii ii d u n e 1 e i ,chelidonium majusL. , Schöll-
kraut, vérehullófìi. 
E r b ^ a - r u udi i n e l e i - m i c a , v. calce mica. 
É r b a - s a r a t a , salicornia officinalis L . , krautar-
t iges Glasschmalz, sófii. 
É r b a - s a r a t a , salsola prostrata L . , gestrecktes 
Salzkraut. 
E r b ' a - s i e r p e l u i , pol) podium filix mas L . , 
Farnkraut, pâprâgy. 
É r b ' a - t a i a t u r e i , betonica officinalis L . , Beto-
nie, bakfü. 
Érb'a-urechei, sempervivum tectorum L . , Haus-
wurz, fü luì. 
j r l r a - n s t u r o s a , teucrium scorriium L , , La­
chen knoblaiich, viz i foghagyma. 
/' r fia - v en titlu i, v. catusnica. 
F. 
F a g i î , fagiis s ihat ica , Buche, hiikkfa. 
F a s o 1 i a - d e - p ar u, phaseolus vulgaris L . , F i . 
soln. f'uszulyka. 
F a s o I i a - o I o ga , phaseolus nanus L . , Zwerg-. 
höhne, iiiszulyka. 
F e r e c e , tanacetiiin vulgare L . , Hainfarn, va-
râdics. 
F e r e c e - a l h a , spiraea filipeiidula L . , Spierstau­
de, v arjumogyoro. 
F c r e c e i , polypodiuni vulgare L . , Engelsiisz, 
könicz. 
Fe re v ut ia, v. ferecei. 
Fe reg a, v. Spasitlii-draciilui. 
F e r f e n u - i n a r c , tagetes patula L . , Sammet-
hhiuie, oluhvirâg. 
F i er e a - p a in en t u 1 u i, geiltiana cruciata L. , 
Kreuzenzian, kig) ofii. 
F I o re a - a s e i l o r u , anemone nemorosa L . , 
Waldanemone, fejer berekvirâg. 
Fio re a-cu nunei, agrostema coronaria L. , 
Kranzrade, barsonyszegfü. 
FI or c a - 1 u i - s a n t u - l o n u, galium verum L . , 
wahres Labkraut, sz. Antal' virâga. 
Flore a-p a ser iloru, v. florea asciloru. 
F1 o a r e a - s o r e I u i - d e - c a m p u, v. barb'a-caprei. 
Florea-sorelui-de-gradina, heliauthiis annuus L. , 
Sonnenblume, nap ra fo rgo. 
heliotropiuin europaeum L . , europäische 
Sonnenwende, napraforgo. 
Fio r ea-rior el ei, hyaciiithus oriental is L . , 
l lvacinthe, kerti jâczint. 
hyacinthus muscaţi L . , Muskathhya-
cintbe. 
. hyacinthus raceinosus L . , Traiibenliya» 
cintbe, fürtös jâcint. 
Fior e- f>r osc esc a, ranunculus actis L . , schar­
fer llahnenfusz, reti bekavirâg. 
Flore-tic-maz ere, lathyrus odotatns L . , 
wohlriechende Platterbse, kerti borsoka. 
FIore-de-narct'su, narcissus poeticus L . , Nar­
zisse, uârczisiisvirag. 
. narcissus pseudonarcissus L . , gelbe 
Narzisse. 
/' / o r e -dc-och i, t\ Sili/r u. 
F i o r e - d e - p e r i ii a, anlheiuis tinctoria L . , Fär-
berkamille, festö szegfuvirâg. 
F lor e-de-vio r a, Cheitanthus cheiri L . , gelbe 
Levkoje, sârga viola. 
Flor e -f r II m o sa, r. forice frumosa. 
F 1 o r c-v e n e t a, v. lilia veneta. 
F i o r t e c - f i u m o sa , bellis perennis L . , Mas-
liebe. szikrazo rozsâcska. 
Flori-domticsc i, v. garqfiltt. 
Flor i - M anii nt ie le, v. Viorele. 
F 6 i a - d o - v i 6 r a, hepatica nobilis, Leberkraut, 
inâjiii . 
Fon chin, r. Sase/tiu. 
Fo r f e <: a r /, /•. volbura. 
F o r o s t e u . belianthemnm vulgare, Kiströschen, 
teteimddofti. 
F r a g a r in , inorus alba L. , Maulbeerbaum, c-
perjfa. 
Fs-ag i - d e - c a in pu , fragariacollina, Knackbee-
re, földi eperj. 
F i a g i - d e - p a d u r e, fragaria vesca L. , Wald-
bceio, e|ierj. 
F r ä s e n u, fraxinus excelsior L . , Esche, körisfa. 
F r a t i n e l u , v. diptamu. 
F r u n d i e a - \ o i n i c u l n i , sisymbrium officinale, 
Ilederich, ìiostéii) fu. 
F r u ti d i e - d e - b tib a- r e a, v . nrdìca negra. 
F u m u l u - p a m e n t u l u i , fumaria officinalis L . , 
Erdratich, foldfiistfu. (Va urma) 
M e 1 a n c li o 1 i'a ii n n i s a t e a n n ii n g u r u. 
(Urinare). 
Diceau, ca bietola carciumariii mi scia cu-
prinde pe omeni omenesce, si deca venia vr'un 
calatoriu sii cerea vr'o gaina, i-respundea cà a-
re dio elu da' nui de gura lui; si dèca se aba* 
tea vHin domnu d e orasiu si cerea viiui delacar-
cimariu,, i respttiidea, cà si ehi Par bé miniai se 
aiba. . . . Asia au fostu carcimariulu nostru, mă­
car'' chiarii bunii omu era. Dar' apoi, deca în­
fundară pe judovu intre noi, da dio est'a ori-sice si 
cui nu cerea; da dio elu, dar'nime nu iau mitl-
tiemitu. 
In urma si mie miau datu . . . Hei hei, mă­
car' de mi iniar fi datu. 
Dar' dupa ce acum demultu domnià in satu, 
érasi-mi graesce: jupane - gazda, da' n'ai bé un 
paharu de virtù biniti ì Pentru cà-i trăsese c l o p o -
tulu cebi mare, clinica mai bunu vino de catu 
vinulii lui nusebé neci dein colo de imperati'acea 
V e c h i a . — Ci io nani béutu; iuca neri niiiani gră­
ita, numai pentru ca erâ judovu. Si numai ata-
t'a socoteam in mincmi, de far duce potopulu 
dein colo de sieple tieri; si cu sbiciulu cehi lun­
gii pognindu pe spatele ceioru siésa boi a miei, 
numai asia me duceam cu plugulu afara, catu so­
coteai ca totu pravu se face. 
Pentru câ de sisu acum sdrantiosti, descuh-iii, 
flamendu si Setosti, da' si io am avutu ore-cattdtl 
s iésa-boi . Dicu Omenii , câ pe cei trecuţii, nu dà 
judoviilii nemica. Ei , nu dà dar' . . . . măcar ' de 
n'ar fi datu. 
Ba datinniau, datu; cà atat'a cu vinti nrati 
ambiata, pan'ce mai pre urma si io miam tienu-
tu garlaliulli suptu cepui . . , , Atâ ta fa in tic­
luiţii, atat'a f a m tieluitti, pan'ce bagara de sama 
carii ine vediura, cà me dusei calare in tergila 
si m'am iiiforsu pe giosti acasă. 
Mai antaiu socoteamu, cà dèca am adunaţii vr'o 
doi-trei baiiisîori, nu o fi pecatu abé o glasiutia 
de vinti, precum facu si alţii, si me iiifulidâi iii 
carcim'a judovidui. 
Asia s'o temptatu odata-de don ori; mai pre 
urma forte adese ori; asia catu dio neci io nu 
mai scia de cate ori . . . Dar' odată acum nu­
mai ast'a ine manca in capii, cà numai sunt ba­
ni gat'a pre sam'a judovidui. 
Ci judovulu se scii cà mc omenia, càscia ca 
iosu ungurii de lege, omu de omenia dein creste-
tu pan'in talpe. „ Nu te supera nemica dominata, 
jupane-gazda,—-dicea judovulu,— dau-ti io tinnii-
tale si in credentia măcar' si cu feria si cu bu­
tea-, cunoscu io omenii de omenia si pie domina­
ta inai alesa te cinstescu, jupane - gazda." Datti 
mi-au dio elu, manca-Far cenul 'o mâncaţii, mi­
au datu, da'nu io fostu de niultiemita. 
Pentru ca mergea in credentia, socoteam, cà 
beau in cinste; pentru cà nu plăteam adi , soco­
team cà nu voiu se piateseli catu lumea. Asia a-
poi, asia afundti ani cadiutu in noroiu, catti ne­
ci cu siesa boi nu m'asi fi potuta scote, adeca, 
de asi fi mai avutu cei siésa boi. 
